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② 顾廷龙、叶亚廉主编 :《李鸿章全集》,电稿三 ,第
498 页。
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为 :第一 ,李鸿章签订了和约 ,这是事实 ;第
二 ,李鸿章签订和约时 ,他始终作为一个头
脑清醒的行为主体在运作 ,亲笔签下了和
约 ,其行为责任应由他自身承担 ;第三 ,李鸿
章事先也知道出使马关的结局 ,他不但没有
反对 ,而是等到清政府授予他全权时才动
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辨》,见《史学集刊》1997 年第 1 期。
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